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UM Staff Advisory Council Minutes for January 7, 2015 
 
The UM System Staff Advisory Council met on January 7, 2015, at University Hall.   
 
Present: Melanie Barger, Heather Dempsey, Chad Hampton, John Layman, Jason Lockwood, 
Jennifer Oetting, Nancy Tharpe. Absent: Leyanna Long, Sandra Monnig, Kelli Hathman 
 
The minutes of the December meeting were approved with no changes. 
 
Treasurer John Layman reported a balance of $4,364.31. 
 
Old Business: 
Bids for treamills have been received and being compiled and will be made available online, 
either on the Procurement Web page or H.R. page.  UM SAC will work on a brochure that will 
give information on how a building or office can present a proposal to secure a treadmill desk 
for their building. 
 
The new SAC blog was also discussed. Jason Lockwood will take the lead on developing content 
with working with Doug Kuschel in IT on page design.  Content will include past meeting 
minutes, news and offers, and person information (bios) about current SAC members. 
 
Chair Chad Hampton also distributed a memo to attendees regarding sexual harassment and 
asked each council member to read it and forward any comments to Deborah Noble Triplett. 
 
Guest: 
Our guest this month was Dr. Kelley Stuck, who is associate vice president of UM Human 
Resources.  Dr. Stuck, who is the director of the Total Rewards program, reported on the results 
of the annual benefits enrollment. H.R. was extremely pleased with the 99.9% response rate (of 
18,777 benefit eligible faculty and staff, only 52 did not actively make a choice.) Nearly 100% of 
the enrollment was via the myHR online enrollment platform. The response rate for the new 
Custom Network Plan (for Columbia area employees utilizing University Physicians) was 
especially encouraging. 
 
Dr. Stuck also announced that biometric screenings at certain System locations will begin in 
February, 2015, or employees can go to one of the Quick Care centers at local HyVee stores. For 
those who haven’t signed the Wellness Pledge—the first step to earning as much as $450 in 
reward for positive steps toward wellness—the pledge can be taken at any time. 
 
It was announced that the UM Retirement/Staff Benefits Committee will be phased out and a 
new “Total Rewards Advisory Committee” will be formed. The work of the committee will be 
geared toward offering employees the best possible benefits options at an optimal cost level.   
 
Other H.R. initiatives include taking a hard look at university funding for retirement plans.   H.R. 
will take a look at different solutions to UM’s pension liability.  Targeted messaging and a 
listening tour are planned. 
 
Meeting was adjourned at 3:40pm. 
 
 
Respectfully submitted, 
Nancy Tharpe 
Secretary 
 
